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ESTUDIS
L’estudi de Pierre Vilar sobre el moviment
dels salaris de la construcció a Barcelona al segle
XVIII, permet constatar, d’entrada, la regularitat
del salari nominal del mestre de cases, fixat en 14
sous, des del 1752 fins al 1773, -amb alguna
desviació dispersa- i a partir de l’any següent, 1774,
en un augment més o menys continu fins arribar
als 30 sous al final del segle (1798). Vilar també
refereix que el moviment salarial a Barcelona no
té només uns límits locals, sinó que s’escampa  per
tot el territori, fins a Badalona, Premià, etc, d’una
banda i fins a Martorell de l’altra. Més enllà, ja
vénen les condicions que ell en diu campagnardes,
en les quals el salari del mestre de cases era
normalment de 10 sous fins al 1775. L’historiador
francès acaba dient que caldria realitzar una
enquesta local per tal de poder estimar l’augment
final dels salaris fora de Barcelona.1
El nostre objectiu és, doncs,  l’estudi estadístic
del moviment del salari del mestre de cases a
Mataró durant el segle XVIII, per a comprovar
l’augment que pogué experimentar al llarg del segle.
Com féu Vilar, ens valdrem de les «àpoques
d’obres», i en el nostre cas, les que figuren als
protocols  notarials de Mataró.2 Ja és sabut que en
aquesta classe d’escriptures, s’hi fa constar el cost
dels treballs fets a una casa o a un lloc i any
determinats. Dissortadament, hi ha àpoques que
només es limiten a consignar: «obres fetes» o «he
fet» i sense concretar la data, però, generalment,
s’hi expressa el nombre de jornals esmerçats pel
mestre de cases, el manobre, i a vegades també
per fadrins i minyons ocupats en la construcció,
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amb les tarifes salarials respectives. Sovint, també
hi consta el cost dels materials emprats en els
treballs, com teules, cairons, etc., però a d’altres
casos només hi figura el preu global de les obres,
sense cap detall,  o es limiten a indicar per «mans
y recapte».
Les àpoques d’obres que hem consultat es
refereixen gairebé totes a cases de carrer. Són
una excepció les que pertanyen a alguna finca del
camp o als veïnats. Remarquem la construcció d’un
cobert en la fàbrica d’indianes de Francesc Chicola,
a la sínia del Lleó (1795)3 o la reparació d’unes
cases al Pou d’Avall que havia «espatllat» el mar
(1740), mostra dels forts temporals d’altres èpoques
a les nostres platges.4 També, per  obres fetes a
prop de l’hostal dels Tres Reis (1796),5 o en la
construcció del convent de les Caputxines, que ja
devia estar a punt d’acabament6, i així mateix, d’una
era del comú contigua als corrals de la Ciutat.7
Com a caràcter artístic, destaquem la «muntanyeta
figurada de Montserrat» en una casa del carrer de
Santa Maria.8 i les obres a una altra casa amb
l’aplicació  d’«una figura de lleó que dóna l’aigua
a la cuina».9
Abans que res, hem de confessar que per a
l’estudi de Mataró no disposem pas dels centenars
d’àpoques que Vilar va poder extreure dels
protocols notarials de Barcelona. Això fa que ens
haguem de limitar al salari del mestre de cases,
deixant de banda el dels manobres, fadrins i
minyons, pel fet que no en tenim prou dades i les
disponibles són molt disperses. Però, ens sembla
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que haurem pogut reunir un nombre suficient de
casos sobre el salari del mestre de cases a Mataró
per a cobrir tot un llarg període del segle XVIII
(1740-1799), i poder fer-ne una comparació amb
les dades publicades per aquell historiador francès.
Ja hem dit que per a Barcelona, Vilar fixa el
salari del paleta de 1752 a 1773, a 14 sous, que és
un import que es repeteix invariablement a totes
les àpoques d’obres d’aquest període, amb alguna
desviació que no és, però, significativa. El 1774,  el
salari del mestre de cases a Barcelona apareix, de
cop, a 15 sous, i en això, Vilar hi veu una veritable
«arrencada» a l’alça dels salaris de la construcció.10
Però dels deu anys successius a aquesta empenta,
Vilar  només  publica  dades sobre el salari  dels
fadrins i dels peons, tot afegint que les xifres
semblen indicar una continuïtat en la progressió,
però que hi ha casos que no és així, cosa que li fa
pensar que aquella «arrencada» no es produí pas
sense vacil·lacions. En canvi, a partir de 1785 l’alça
sí que es fa més evident en arribar el salari del
mestre de cases a la cota dels 21.6 sous, amb una
tendència creixent que el 1790 li permet assolir els
24.3 sous, fins arribar amb alguna fluctuació als 30
sous als finals del segle. Resumint: de 1774 a 1798,
el salari del mestre de cases va augmentar a
Barcelona el 100 per cent.
Doncs bé, a Mataró el salari del mestre de
cases encara que resulti sempre inferior al de
Barcelona,  té un tendència a l’alça força semblant.
De 1740 fins a 1772, el
trobarem xifrat en 10
sous  a totes les àpo-
ques, dins d’una gran
estabilitat. El 1777, i
potser un poc abans (per
manca de dades no
podem precisar l’any
exacte) veurem com
passa de cop als 12
sous, coincidint amb
l’«arrencada»  dels
salaris de la cons-
trucció a Barcelona.
En endavant, als anys
vuitanta a la majoria
d’àpoques que hem
trobat el mateix salari
surt amb 15 sous, en
tant que al darrer de-
cenni, al costat dels 15
sous també se n’hi
troben de 18 sous 9 diners, 20 i 21 sous. És a
dir, que de 1777 (aprox) a 1799 el salari del
mestre cases a Mataró, també hauria assolit un
augment remarcable.
A part d’això, si tenim present que a finals
del segle l’alt salari del mestre de cases també
el trobem instal·lat en algunes altres poblacions
del Maresme: Vilassar de Mar, 20 sous el 1796;11
Arenys de Mar 18,9 sous el 1796;12 Arenys de
Munt, 22 sous 6 diners, el 1796;13 Argentona,
22,6 sous el 1796-1798;14 Llavaneres, 18,9 sous
el 1798,15 haurem de convenir que, malgrat que
siguin dades disperses, aquella alça salarial no
fou cosa tan sols de Barcelona i la seva zona
d’influència, sinó que prengué dimensions de
caràcter més general.
Ja hem dit abans que la tarifa dels mestres de
cases mataronins era en tots els casos sempre
inferior a la de Barcelona. Durant 20 anys, de
1752 a 1772, la diferència entre ambdós salaris
només era de 4 sous, que cobrava de més un
mestre de cases a Barcelona. En canvi, a partir
dels anys de l’«arrencada», aquesta diferència es
dispara i creix gradualment fins arribar als 10 sous
a finals del segle, sempre a favor del mestre
barceloní. Això es deu al fet que a la nostra ciutat
hi devia haver unes altres condicions de vida, una
organització del treball diferent o uns mestres de
cases que no passaven, en general, de la rutina
d’aixecar les rengleres de senzilles cases de cós,
sobre la base del cens emfitèutic, característiques
del desenvolupament urbà de la ciutat, que tant
admiraven els viatgers de l’època.16
Les eines de mestre de cases figurant en la llinda d’una casa del
carrer de Sant Simó. Segle X VIII.       MASMM. Arxiu d'imatges.
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De banda de tot plegat, també haurem d’afegir
que  l’objectiu de Pierre Vilar no era limitar-se a
publicar una simple sèrie de dades sobre el salaris
de la construcció de Barcelona al segle XVIII,
sinó que el seu interès anava més enllà: Era fer-
ne una comparació amb l’evolució dels mateixos
salaris de Madrid -segons les dades que n’havia
publicat l’historiador Earl J.Hamilton-, i veure’n les
diferències. El resultat de la gràfica que Vilar
publica del moviment comparatiu d’aquests salaris
a ambdues capitals resulta ben evident: la corba
que representa l’índex dels salaris madrilenys va
per sobre de la de l’índex dels barcelonins durant
vint-i-vuit anys seguits (1746-1774), i, en canvi, a
partir de 1775 la corba dels salaris de Barcelona
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